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Ή διαίρεσις τής δλης μελέτης είς τά τρία προαναφερθέντα βιβλία δέν 
ανταποκρίνεται είς τήν τεθείσαν ύπό τού συγγραφέως βάσιν τής πολιτικής 
καταστάσεως τής ίστορουμένης πόλεως. Ό συγγραφεύς δμως είργάσθη μέ 
ζήλον, χρησψοποιήσας πολλά ανεκμετάλλευτα στοιχεία διά νά μας παρουσία­
ση ούτω σύντομον έκλαϊκευτικήν μελέτην, χρήσιμον είς τους πολλούς, άπηλ-
λαγμένην περιττών διά τήν φύσιν τού βιβλίου σημειώσεων. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
Δημ. Α. Ζώτου, 'Η εθνική συνείδησις τής 'Ηπείρου διά μέσον τών αΐώ-
νων. (h) Ά θ ή ν α ( ι ς ) , 1940. σσ. η ' + ( 9 - ) 74. 
Ό έγκριτος ήπειρώτης δικηγόρος τού Πειραιώς Δημήτριος Ζώτος άπό 
δεκαπενταετίας καί πλέον ασχολούμενος καί περί ζητήματα έ'ξω τών στενών 
επαγγελματικών ορίων κείμενα, δημοσιεύει άπό καιρού είς καιρόν ένδιαφερού. 
σας πραγματείας, άναφερομένας ιδία είς τήν πατρίδα αυτού "Ηπειρον. Ούτω 
προ διετίας έδημοοίευσε τήν διεξοδικήν μελέτην « Ή δικαιοσύνη είς τό κράτος 
τοΰ Άλή · Πασσά (1938), ήτις προσκάλεσε εύρύτατον ενδιαφέρον καί εκρίθη 
λίαν ευμενώς, προγενέστερον δέ τάς πραγματείας « Οί Ήπειρώται διά τήν 
"Ηπειρον» (1926) καί « Ή ξενητεία τών Ηπειρωτών» (1936) καί κατά τό έπ" 
αίσίοις οίωνοίς άρξάμενον έτος τήν ύπό τήν ανωτέρω έπιγραφήν. 
Διά τής προκειμένης μελέτης ό συγγραφεύς επιθυμεί νά δώση, ώς γρά­
φει έν τω προλόγω (σ. ε' - η'), « σέ λίγες σελίδες τήν ε ι κ ό ν α τής εθνικής συ­
νειδήσεως μιας Ελληνικής περιφερείας πού ύπήρξεν, εΐνε καί θάναι πάντα Ε λ ­
ληνική. Τής αθάνατης 'Ηπείρου μέ τή Χειμάρα της καί τό Πρεμέτι της, μέ τ' 
'Αργυρόκαστρο καί τήν Κορυτσά της, με τους 'Αγίους Σαράντα καί τόν Αυ­
λώνα της, μέ τή Μοσχόπολι καί τά Γιάννινα της, μέ τήν "Αρτα καί τήν Πρέ­
βεζα της. Τής μιας ενιαίας κι' αδιαίρετης 'Ηπείρου μας, πού δσο κι' άν μαρ­
τύρησε, ματώθηκε, πληγώθηκε, κάηκε, λεηλατήθηκε, δέν έχασε ποτέ τήν Ε λ λ η ­
νική της Εθνική συνείδησι » (σ. στ'). 
Τό μεγαλύτερον μέρος τού τεύχους περιέχει τό κύριον θέμα (σσ. 9-45)· 
φτινι ε'πονται οιονεί έν επιμετρώ καί ύπό τήν έπιγραφήν « . . . κ α ί πέραν τού 
'Ατλαντικού » σελίδες τινές ( σσ. 49-74) περί τού έν 'Αμερική ηπειρώτικου 
Ελληνισμού, ον εΐδεν έκ τού σύνεγγυς ό συγγραφεύς προ τίνος χρόνου καί 
περί οΰ έκαμεν λίαν έπαγωγάς διαλέξεις κατά τό παρελθόν 'έτος, έν 'Αθήναις 
καί έν θεσσαλονίκη. 
Έ ν τή δλη συγγραφή, έν ή διαφαίνεται άνά πάσαν σελίδα ό ζωηρός τού 
Ήπειρώτου ενθουσιασμός, εκτίθενται πολλά σημεία τών Ιστορικών περιπετειών 
τής άτυχησάσης πολλάκις, άλλα καί δοξασθείσης ουχί όλιγώτερον ευάνδρου 
χώρας, προς ην ίδιαιτέραν ευλόγως αισθάνονται στοργήν οί Πανέλληνες. Δι' 
ίδιων καί ξένων γνωμών, ετι δέ διά τών μνημείων τής δημοτικής Μούσης, υπο­
στηρίζει ό συγγραφεύς είς κομψόν λογοτεχνικόν ύφος τήν θέσιν, δτι ή "Ηπει­
ρος άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, παρά πάσας τάς περιπέ­
τειας, άς ύπέοτη, εΤχε καί διετήρησε πάντοτε άκμαίαν έλληνικήν έθνικήν 
συνείδησιν, δπερ άλλως πάς "Ελλην καί μάλιστα πάς'Ηπειρώτης θεωρεί αυτο­
νόητον καί αύταπόδεικτον, άφ' οΰ μάλιστα τά απανταχού τέκνα τής 'Ηπείρου 
πολλω μάλλον τήν μητέρα Ε λ λ ά δ α εύηργέτησαν πάντοτε ή τήν ιδίαν αυτών 
πτωχήν μέν, άλλ' Ενδοξον πατρίδα. 
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Έ ν τω επιμετρώ εκτίθενται λίαν ένδιαφέρουσαι ειδήσεις περί προσώπων 
καί πραγμάτων τού έν τή αμερικανική διασπορά 'Ηπειρώτικου στοιχείου καί 
διδασκόμεθα εντεύθεν δτι ό αριθμός τών δλων 'Ηπειρωτών τής 'Αμερικής ανέρ­
χεται πιθανώς είς εκατόν περίπου χιλιάδας (σ. 51), μανθάνομεν δ* ευχαρίστως 
δτι ό Ηπειρώτης αρχιεπίσκοπος τής 'Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας τής 
'Αμερικής σεβασμιώτατος 'Αθηναγόρας ( άλλοτε Κερκύρας ) κατανοήσας τήν 
ανάγκην τής συγγραφής ιστορίας τού Ελληνισμού τής 'Αμερικής συγκεντρώ­
νει τό άναγκαϊον ύλικόν διά τό σπουδαίον τούτο Εργον ( σ. 52 ), ούτινος εύχο­
μαι ταχεΐαν τήν έκτέλεσιν. 
Τήν άνάγνωσιν τού φιλοκάλως καί πολυτελώς έκτετυπωμένου συγγράμ­
ματος τοΰ Ήπειρώτου λογίου καί δικαιικοΰ ανδρός συνιστώ παντί 'Ηπειρώτη 
καί παντί φιληπειρώτη. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Κ. ΒΙΖΟΥΚΙΔΗΣ 
'Αντωνίου Κέραμο πού λ λου, Μακεδονία και Μακεδόνες. Διάλεξις. ' Α θ ή ­
ναι 1930. 
'Ιωάννου Παπασταύρου, Μακεδόνικη πολιτική κατά τον δον π. Χ. αιώνα. 
'Αλέξανδρος Α'. Τεύχος Α' . Θεσσαλονίκη 1936. 
Περί τής παλαιοτέρας, τής προ τού Φιλίππου Β', ιστορίας τής Μακεδο­
νίας οί συγγραφείς γενικών τής αρχαίας ελληνικής Ιστορίας Ιργων παρέχουν 
συνήθως βραχεϊαν ε'κθεσιν Γείς τό κεφάλαιον κυρίως, πού αναφέρεται είς τήν 
έμφάνισιν τού Φιλίππου έπί τής Ιστορικής σκηνής κατά τόν 4ον π. Χ. αιώνα 
καί τήν άνάμειξιν αυτού είς τά πράγματα τής Ελλάδος. 
"Εργα είδικώτερον περί τής Μακεδονίας πραγματευθέντα, μετά τά ύπό 
τού Κ. Otfr. Müller (Über die Wohnsitze, die Abstammung und die ältere 
Geschichte des makedonischen Volkes, Berlin 1825) καί τοΰ O. Abel (Make­
donien vor König Philipp, Leipzig 1847. Τούτου εχομεν μετάφρασιν είς έλλη-
νικήν γλώσσαν τού Μ. Δήμιτσα, δημοσιευθεϊσαν έν Λειψία τό 1869) δημοσι­
ευθέντα, ε'χομεν δύο έπιστημονικάς εργασίας τού Fritz Geyer ( Makedonien 
bis zur Thronbesteigung Philipps I I . München und Berlin 1930, πρβλ. ομοίως 
τό άρθρον του Makedonia έν τή Real — Enzyklopädie von Pauly Wissowa — 
Kroll), δι* ών παρέχεται συστηματικωτέρα περί τής παλαιοτέρας μέχρι τού 
Φιλίππου Ιστορίας τής Μακεδονίας, πραγματεία έπί τή βάσει τών νεωτέρων 
τής Ιστορικής καί τής αρχαιολογικής έρεύνης πορισμάτων. ('Αξιόλογος εργασία 
περί Μακεδονίας άπό απόψεως κυρίως αρχαιολογικής είναι ή τοΰ Stanley 
Casson, Macedonia, Thrace and Illyria. Oxford University Press 1926.) Έ ν τή 
πρώτη επιστημονική έρεύνη ό Fr. Geyer, κατόπιν αξιόλογου εισαγωγής, ανα­
φερομένης είς τήν τοπογραφίαν τής Μακεδονίας, εξετάζει τήν προϊστορικήν 
περίοδον τής Μακεδονίας καί τήν παλαιοτάτην ίστορίαν αυτής, μέχρι τών χρό­
νων τής βασιλείας τοΰ Άμύντου Α' (500 περίπου π. Χ.). 
Επιστημονικοί έργασίαι περί τής περιόδου αυτής τής ιστορίας τής Μα­
κεδονίας είς τήν έλληνικήν γλώσσαν, έκτος τών έργων τού Μ . Δ ή μ ι τ σ α , 
( Α ρ χ α ί α Γεωγραφία τής Μακεδονίας, 'Αθήναι 1870/74· τού ιδίου: Ή Μακε­
δονία έν λίθοις φθεγγομένοις καί μνημείοις σωζομένοις, 'Αθήναι 1896) τά 
όποια τοΰτο μέν καθορίζουν γεωγραφικώς τά διάφορα τής αρχαίας Μακεδο-
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